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En el contexto del proceso constructivo de obras de hormigón, la fisuración del material constituye 
una de las principales preocupaciones desde el punto de vista de durabilidad de la estructura. Esto, 
unido a la gran importancia que tiene curar el hormigón para alcanzar las propiedades mecánicas 
deseadas, ha permitido que numerosos técnicos centren su atención en estudios relacionados con el 
tema. Ello ha dado paso a importantes avances en el ámbito de los aditivos como solución a la 
problemática existente. 
 
Dentro del amplio campo de los aditivos químicos de última generación, la presente tesina se 
centra en el estudio de los reductores de la retracción y los curadores internos. Los primeros 
posibilitan registrar bajos valores de la retracción mediante una dosificación adecuada, aunque 
también se sabe que alteran el comportamiento mecánico del hormigón. Sin embargo, sobre los 
curadores internos no existe demasiada bibliografía de referencia y, por tanto, no se conoce con detalle 
su mecanismo de funcionamiento así como las consecuencias que se derivan de él. 
 
En la línea marcada hasta ahora, este trabajo expone un programa experimental para la valoración 
de los cambios producidos en las prestaciones mecánicas de hormigones convencionales que han sido 
aditivados mediante un reductor de la retracción. De forma paralela, se analizará el efecto de la falta de 
curado en la resistencia a compresión para hormigones que incorporan un curador interno. 
 
En el capítulo 1, se ha definido el marco general y los objetivos principales que se persiguen en 
este documento, así como los aspectos metodológicos utilizados para tales fines. 
 
En el capítulo 2, se presenta el estado de conocimiento sobre diferentes temas relativos a las 
propiedades del material, mecanismos para la reducción de la retracción y la tecnología química 
existente asociada a este campo. 
 
En el capítulo 3, se exponen los aspectos relativos a la campaña experimental llevada a cabo. Aquí 
se introduce la composición y las propiedades de todas la muestras de hormigón empleadas, los 
medios disponibles para su fabricación y el proceso de caracterización de las mismas, poniendo 
especial énfasis en los ensayos que se desarrollan. 
 
En el capítulo 4, se dan a conocer los resultados y su análisis, abordando el comportamiento 
individual y conjunto de todos los hormigones, así como la variabilidad de los valores. Todo ello se 
hace diferenciando claramente las distintas muestras testadas según las condiciones ambientales de 
conservación. De forma paralela, se han ido contrastando los resultados obtenidos con las hipótesis de 
partida que se han supuesto para la trabajabilidad del material. 
 
Finalmente, en el capítulo 5 se exponen las conclusiones extraídas de la realización de los 
diferentes trabajos, adjuntándose la bibliografía referenciada en el texto y demás publicaciones 
consultadas en el transcurso de esta tesina. Por último, se presenta un anejo de resultados.  
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In the construction of concrete structures, cracking of the material constitutes one of the major 
points of concern, in relation to the durability of the structure. This, along with the great importance 
that curing of concrete has in order to attain the desired mechanical properties, has allowed for many 
technicians to draw their attention to studies related to this field. These studies have led to important 
improvements regarding the liquid admixtures as a solution for the existing problems. 
 
Within the wide field of late-generation chemical admixtures, the present work is focused on the 
study of shrinkage-reducing- and internal-curing admixtures. The earlier allow for low shrinkage 
values by means of a proper dosage. However, they are known to alter the mechanical behaviour of 
concrete. With regard to the internal-curing admixtures, limited reference literature exists and 
therefore less information is available on their working mechanism and its consequences. 
 
An experimental program is presented in this study that evaluates the changes induced to the 
mechanical properties of conventional concrete mixtures, which have been activated by a shrinkage-
reducing admixture. In parallel to this, an analysis is carried out of the effect of the lack of curing on 
the compressive strength for concrete mixtures incorporating an internal-curing admixture. 
 
Chapter one defines the general framework as well as the main objectives that are aimed at in this 
study, together with the methodological aspects utilised in accomplishing the objectives. 
 
Chapter two presents the state of the art on various fields relative to properties of the material, 
mechanisms for shrinkage reduction and the existing technology associated to this field. 
 
On chapter three, the aspects relative to the experimental work are presented. Here, properties and 
composition of the employed concrete samples are given. Likewise, the available means for 
fabrication of the samples and their characterisation procedure are explained, giving particular 
emphasis to the performed tests.  
 
On chapter four, results are given and discussed. In this way, the individual and global behaviour 
of all the concrete samples is addressed. This is carried out by making clear difference between the 
various tested samples, depending on environmental and storing conditions. Furthermore, results are 
contrasted against the assumptions that were made so as to allow for the workability of the material. 
 
Finally, on chapter five, the relevant conclusions drawn from this study are presented. Literature 
references are attached next, including all the sources consulted throughout the duration of the study. 
Besides, an overview of results is annexed at the end. 
 
 
 
